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АНОТАЦІЯ 
 
          Ванат Л. М. Голі амеби р. Случ (Хмельницька область). – В  
магістерській   роботі  розкриваються   таксономія  та  аутекологія  голих 
амеб  річки  Случ. У  дослідженій   водоймі  було  знайдено  6  видів  голих  
амеб,  що  відносяться  до  2-х класів, 2  рядам, 4  родинам і 4 родам. 
Наведені   орігінальні   морфологічні   нариси    знайдених  видів  голих амеб. 
Встановлено  динаміку  сезонних  змін   голих  амеб  річки  Случ. 
 
        Ключові  слова:  голі  амеби,  морфотип,  фауна,  таксономія, р. Случ, 
сезонні зміни. 
 АННОТАЦИЯ 
 
          Ванат  Л.  М.  Голые  амебы   р.  Случь  (Хмельницкая  область). – 
В  магистерской  работе  раскрываются  таксономия  и  аутэкология голых 
амеб  реки Случь. В исследованом водоѐме было найдено 6 видов голых 
амеб, относящихся к 2-м класам, 2 отрядам, 4 семействам и 4 родам. 
Приведены оригинальные морфологические очерки найденных видов голых 
амеб. Установлено  динамику  сезонных  изменений  голых  амеб  реки 
Случь.  
 
        Ключевые    слова:   голые    амебы,    морфотип,   фауна,   таксономия, 
р. Случь, сезонные  изменения.  
                                      
 
 
 
 
 
                                           
 SUMMARY 
 
        Vanat   L.  M.  Naked  amoebae  of  the  r. Sluch  (Khmelnytsky 
region). - In  the  master's  work  reveals  the  taxonomy  and  outecology  naked  
amoeba  river  Sluch. In  the  investigated  water  body  was found  6  species  of  
naked  amoebae  belonging  to  2  classes, 2  rows, 4  families  and   4   genera. See  
the  original  morphological  essays  found  species  of  naked  amoebae. Set  the  
dynamics  of  the  seasonal  changes  of  naked  amoebae  river Sluch. 
 
       Keywords:  naked  amoebae, morphotype, fauna, taxonomy, r. Sluch, seasonal  
changes. 
